At my own lecture on teacher training Curriculum for renewing teacher certificate,  "Japanese classical musical instruments used in Noh-performance". by 飯塚 恵理人
教
員
免
許
更
新
講
習
の
現
場
か
ら
︱
︱
﹁
能
の
和
楽
器
﹂
講
義
報
告
︱
︱
飯
塚
恵
理
人＊
は
じ
め
に
平
成
二
十
一
年
八
月
四
日
、
本
学
で
行
わ
れ
た
教
員
免
許
更
新
講
習
の
﹁
選
択
領
域
﹂
と
し
て
﹁
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
：
日
本
文
化
を
伝
え
る
﹂︵
６
時
間
︶
が
行
わ
れ
た
。
授
業
の
内
容
は
大
森
雅
子
人
間
関
係
学
部
教
授
の﹁
伝
承
遊
び︵
折
り
紙
を
用
い
た
伝
承
遊
び
に
関
す
る
講
義
︶﹂
３
時
間
と
、
筆
者
担
当
の
﹁
能
の
和
楽
器
﹂
３
時
間
の
組
み
合
わ
せ
で
、
飯
塚
が
午
前
、
大
森
教
授
が
午
後
を
担
当
し
た
。
更
新
講
習
の
﹁
選
択
領
域
﹂
は
﹁
教
科
指
導
・
生
徒
指
導
そ
の
他
教
育
内
容
の
充
実
に
関
す
る
事
項
﹂
と
さ
れ
、
受
講
生
は
時
間
履
修
し
な
け
れ
18
ば
な
ら
な
い
。
飯
塚
の
担
当
は
僅
か
３
時
間
で
あ
る
が
、﹁
教
員
免
許
更
新
講
習
﹂
に
﹁
能
楽
﹂
を
取
り
上
げ
、
所
作
と
囃
子
の
両
方
の
体
験
を
伴
う
講
義
を
行
っ
た
の
は
、
全
国
的
に
見
て
も
例
が
少
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
こ
で
教
員
免
許
更
新
講
習
向
け
の
﹁
能
の
和
楽
器
﹂
教
材
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
目
的
・
手
段
で
教
材
を
作
成
し
た
の
か
、
課
題
・
問
題
点
を
含
め
て
報
告
し
た
い
と
思
う
。
一
﹁
更
新
講
習
﹂
の
目
的
と
大
学
教
員
と
し
て
の
問
題
意
識
教
員
免
許
更
新
制
の
意
味
に
つ
い
て
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ()
に
よ
れ
１
ば
、﹁
教
員
免
許
更
新
制
は
、
そ
の
時
々
で
教
員
と
し
て
必
要
な
資
質
能
力
が
保
持
さ
れ
る
よ
う
、
定
期
的
に
最
新
の
知
識
技
能
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
、
教
員
が
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
教
壇
に
立
ち
、
社
会
の
尊
敬
と
信
頼
を
得
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。﹂
と
あ
る
。
さ
ら
に
﹁
更
新
制
は
不
適
格
教
員
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹂
と
あ
る
の
で
、
更
新
講
習
で
は
受
講
さ
れ
る
教
員
の
方
々
の
﹁
教
科
指
導
の
充
実
﹂
に
関
係
す
る
﹁
最
新
の
知
識
﹂
を
提
供
し
、
授
業
の
刷
新
に
役
立
て
れ
ば
良
い
の
で
は
と
考
え
た
。
筆
者
は
現
在
﹁
日
本
文
学
﹂﹁
日
本
文
化
﹂
関
連
の
科
目
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
の
立
場
に
あ
っ
て
最
も
感
じ
て
い
る
の
は
、﹁
能
・
狂
言
﹂﹁
歌
舞
伎
﹂
等
の
講
義
で
は
、
受
講
す
る
前
か
ら
﹁
高
校
の
古
典
の
成
績
は
悪
か
っ
た
か
ら
、
聞
い
て
も
ど
う
せ
わ
か
ら
な
い
。﹂
と
﹁
あ
き
ら
め
て
い
る
﹂
学
生
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
高
校
で
国
語
の
非
常
勤
講
師
を
し
た
経
験
も
あ
る
の
だ
が
、﹁
国
一
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語
﹂
教
育
に
お
い
て
、﹁
文
章
を
理
解
す
る
﹂
訓
練
は
非
常
に
大
切
で
あ
る
。﹁
全
国
一
律
の
教
材
﹂
で
﹁
同
じ
基
準
で
の
評
価
﹂
が
可
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
﹁
大
学
﹂
の
入
試
試
験
と
し
て
も
成
り
立
つ
の
だ
。
そ
の
点
で
﹁
語
句
の
読
み
﹂、﹁
語
句
の
意
味
﹂
、
﹁
文
法
﹂
と
い
う
﹁
言
葉
・
文
章
の
理
解
﹂
が
﹁
古
典
の
理
解
﹂
の
中
心
に
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
﹁
点
数
が
低
か
っ
た
﹂
か
ら
、﹁
ど
う
せ
わ
か
ら
な
い
﹂
と
思
う
の
も
早
飲
込
み
で
は
な
い
か
。
言
葉
の
理
解
は
大
切
だ
が
、﹁
歌
﹂
や
﹁
芸
能
﹂
を
楽
し
む
場
合
、
必
ず
し
も
﹁
文
章
﹂
の
理
解
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
外
人
タ
レ
ン
ト
の
フ
ァ
ン
で
歌
を
聞
い
て
い
る
学
生
の
中
に
は
歌
詞
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
聞
い
て
い
る
、
そ
れ
で
も
そ
の
歌
が
好
き
と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。
能
・
狂
言
に
お
い
て
も
、
生
徒
が
意
味
は
分
か
ら
な
く
と
も
実
際
に
謡
を
謡
っ
て
み
る
、
和
楽
器
を
演
奏
し
て
み
る
、
そ
れ
が
能
や
古
典
芸
能
に
親
し
む
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
体
験
を
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
で
経
て
き
た
な
ら
ば
、
仮
に
﹁
古
典
﹂
の
成
績
は
芳
し
く
な
く
と
も
、
能
や
狂
言
、
古
典
芸
能
に
拒
否
反
応
を
示
す
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
ず
は
教
員
と
共
に
古
典
芸
能
を
実
践
し
て
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
大
切
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
実
際
の
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
の
先
生
方
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
教
員
が
﹁
伝
統
芸
能
﹂
に
触
れ
る
場
は
、
自
分
が
趣
味
と
し
て
い
な
い
限
り
、
現
在
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
考
え
て
良
い
。﹁
国
語
﹂
教
員
で
あ
っ
て
も
、
能
や
歌
舞
伎
を
観
た
こ
と
が
な
い
人
は
多
い
の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
能
や
和
楽
器
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
、
﹁
教
科
指
導
の
充
実
﹂
に
役
立
つ
﹁
最
新
の
知
識
﹂
に
成
り
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、
更
新
講
習
を
﹁
能
の
和
楽
器
﹂
と
い
う
題
で
行
う
こ
と
と
し
、
大
倉
流
大
鼓
方
の
筧
鉱
一
師
に
、
更
新
講
習
の
責
任
者
で
あ
る
宮
川
充
司
教
育
学
部
教
授
よ
り
協
力
を
依
頼
し
、
プ
ロ
の
能
楽
師
の
先
生
方
に
御
出
演
を
願
う
こ
と
に
し
た
。
二
﹁
和
楽
器
﹂
と
﹁
能
楽
囃
子
﹂
更
新
講
習
は
﹁
教
育
内
容
の
充
実
﹂
に
益
が
あ
る
こ
と
が
前
提
な
の
で
、﹁
教
科
指
導
﹂
と
全
く
関
係
の
無
い
も
の
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
能
管
・
小
鼓
・
大
鼓
・
太
鼓
か
ら
な
る
楽
器
演
奏
で
あ
る
﹁
能
楽
囃
子
﹂
に
、
教
科
と
し
て
も
っ
と
も
関
係
が
深
い
の
は
音
楽
で
あ
る
。﹁
中
学
校
学
習
指
導
要
領
第
５
節
音
楽
﹂
で
は
、﹁
第
３
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
﹂﹁
１
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
﹂
の
、﹁
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。﹂
と
し
て
の
︵
４
︶
に
﹁
器
楽
指
導
に
つ
い
て
は
、
指
導
上
の
必
要
に
応
じ
て
弦
楽
器
、
管
楽
器
、
打
楽
器
、
鍵
盤
楽
器
、
電
子
楽
器
及
び
世
界
の
諸
民
族
の
楽
器
を
適
宜
用
い
る
こ
と
。
ま
た
、
和
楽
器
に
つ
い
て
は
、
３
学
年
間
を
通
じ
て
１
種
類
以
上
の
楽
器
を
用
い
る
こ
と
。﹂
と
、
中
学
校
の
い
ず
れ
か
の
学
年
で
和
楽
器
を
扱
う
よ
う
求
め
て
い
る
。
和
楽
器
の
種
類
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
い
。
こ
れ
は
地
域
に
よ
り
、愛
好
す
る
和
楽
器
に
相
違
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
東
海
地
域
で
は
、
名
古
屋
を
中
心
と
し
て
能
楽
の
盛
ん
な
土
地
柄
で
あ
り
、
能
楽
囃
子
を
中
学
校
の
音
楽
教
材
に
取
り
入
れ
る
こ
と
も
、
十
分
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
音
楽
は
﹁
音
楽
Ⅰ
﹂﹁
音
楽
Ⅱ
﹂﹁
音
楽
Ⅲ
﹂
と
分
か
れ
て
い
る
。﹁
音
楽
Ⅰ
﹂
の
内
容
で
は
﹁
Ａ
表
現
﹂﹁︵
１
︶
歌
唱
﹂
の
﹁
ア
曲
種
に
応
じ
た
発
声
の
工
夫
﹂、﹁︵
２
︶
器
楽
﹂
の
﹁
ア
い
ろ
い
ろ
な
楽
器
の
体
験
と
奏
法
の
工
夫
﹂、﹁
Ｂ
鑑
賞
﹂
の
﹁
ウ
我
が
国
の
伝
統
音
楽
の
種
類
と
特
徴
﹂
が
、﹁︵
３
︶
内
容
の
Ａ
及
び
Ｂ
の
教
材
に
つ
い
て
は
、
地
域
や
学
校
の
実
態
を
考
慮
し
、
郷
土
の
伝
統
音
楽
を
含
め
て
扱
う
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。﹂、﹁︵
４
︶
内
容
の
Ａ
の
︵
１
︶
の
ア
及
び
︵
２
︶
の
ア
に
飯 塚 恵理人
二
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
伝
統
的
な
歌
唱
及
び
和
楽
器
を
含
め
て
扱
う
よ
う
に
す
る
。
﹂
と
﹁
郷
土
の
伝
統
音
楽
﹂
を
取
り
入
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
能
楽
の
伝
統
が
あ
る
土
地
で
は
、
謡
曲
や
能
楽
囃
子
も
範
疇
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
﹁
観
賞
﹂
に
つ
い
て
は
、
﹁
︵
６
︶
内
容
の
Ｂ
の
ウ
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
箏
曲
、
三
味
線
音
楽
︵
歌
い
物
︶
、
尺
八
音
楽
な
ど
を
扱
う
よ
う
に
す
る
。﹂
と
筝
曲
・
三
味
線
音
楽
・
尺
八
が
書
か
れ
て
い
る
。﹁
音
楽
Ⅱ
﹂
で
は
、﹁
Ｂ
鑑
賞
﹂
に
﹁
鑑
賞
に
関
し
て
、
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。﹂
と
し
て
、﹁
イ
音
楽
の
歴
史
的
背
景
﹂﹁
ウ
文
化
的
背
景
に
基
づ
く
我
が
国
の
伝
統
音
楽
の
特
徴
﹂
を
扱
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、﹁
伝
統
音
楽
﹂
の
比
重
が
﹁
音
楽
Ⅰ
﹂
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
容
の
取
扱
い
で
は
﹁︵
３
︶
内
容
の
Ｂ
の
ウ
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
三
味
線
音
楽
︵
語
り
物
︶、
能
楽
、
琵
琶
楽
な
ど
を
扱
う
よ
う
に
す
る
。
﹂
と
﹁
鑑
賞
﹂
分
野
で
﹁
能
楽
﹂
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
学
校
・
高
校
の
音
楽
分
野
で
、
能
楽
や
能
楽
囃
子
を
教
材
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、学
習
指
導
要
領
の
上
か
ら
も
可
能
で
あ
り
、
﹁
国
語
﹂
科
教
員
だ
け
で
な
く
、﹁
音
楽
﹂
科
教
員
に
も
﹁
能
の
和
楽
器
﹂
の
更
新
講
習
は
﹁
教
科
指
導
の
充
実
﹂
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
三
更
新
講
習
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
九
十
分
二
コ
マ
、
百
八
十
分
の
講
義
な
の
で
、
以
下
の
よ
う
な
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
た
。
当
日
は
三
分
延
長
し
て
し
ま
っ
た
が
、
ほ
ぼ
予
定
通
り
進
行
で
き
た
。
︿
予
定
表
﹀
９
時
分
-
時
分
講
義
﹁
学
校
教
材
と
能
︱
︱
源
氏
物
語
を
中
心
10
10
30
に
︱
︱
﹂
飯
塚
９
時
分
舞
囃
子
≫
半
蔀
≪
実
演
30
９
時
分
≫
葵
上
≪
解
説
飯
塚
45
９
時
分
舞
囃
子
≫
葵
上
≪
実
演
55
時
分
囃
子
方
の
紹
介
と
囃
子
の
表
現
に
つ
い
て
10
15
和
楽
器
の
準
備
の
た
め
、
分
間
休
憩
10
時
分
和
楽
器
体
験
︵
参
加
者
が
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
笛
・
小
鼓
・
大
10
50
鼓
・
太
鼓
を
経
験
す
る
。︶
時
分
﹁
伝
統
文
化
子
ど
も
能
楽
教
室
﹂中
村
教
室
の
子
供
達
の
発
表︵﹁
は
11
30
る
が
す
み
﹂、
一
口
謡
な
ど
︶
時
分
更
新
講
習
受
講
者
全
員
に
よ
る
一
口
謡
の
稽
古
︵
指
導
長
田
鄕
11
50
師
︶
時
分
舞
囃
子
≫
高
砂
≪
実
演
12
10
時
分
終
了
12
20
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
四
﹁
国
語
﹂
と
﹁
能
楽
﹂
国
語
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、
謡
曲
に
つ
い
て
具
体
的
な
作
品
名
・
ジ
ャ
ン
ル
は
載
ら
な
い
。
高
校
入
試
・
大
学
入
試
で
古
文
が
出
る
場
合
は
、
ま
ず
古
典
文
法
に
準
拠
し
た
作
品
が
選
ば
れ
る
が
、
謡
曲
は
作
品
の
性
格
上
、
古
典
文
法
を
無
視
し
た
文
章
が
多
い
た
め
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
、
謡
曲
が
﹁
国
語
﹂
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
謡
曲
の
よ
う
な
﹁
試
験
に
出
な
い
﹂
作
品
を
指
導
す
る
こ
と
は
、
生
徒
や
親
の
理
解
を
得
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄
な
ど
の
中
の
、
謡
曲
の
素
材
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
教
科
書
に
載
る
こ
と
は
多
く
、
国
語
の
﹁
関
連
教
材
﹂
等
の
形
で
、
謡
曲
を
学
習
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。﹁
古
教員免許更新講習の現場から
三
文
﹂
に
な
る
の
で
、﹁
国
語
﹂
と
し
て
は
高
等
学
校
教
材
の
範
疇
に
な
る
。
例
え
ば
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
第
九
段
﹁
東
下
り()
﹂
は
謡
曲
≫
杜
若
≪
、
≫
井
筒
≪
、
≫
２
隅
田
川
≪
の
素
材
と
な
っ
て
お
り
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
葵()
﹂
は
≫
葵
上
≪
の
、
３
﹁
夕
顔
﹂
は
≫
半
蔀
≪
の
題
材
と
な
っ
て
い
る
。
物
語
を
劇
化
し
て
能
を
作
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
筋
立
て
や
登
場
人
物
の
性
格
は
素
材
と
な
っ
た
﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
は
異
な
る
。
ジ
ャ
ン
ル
が
変
わ
る
と
表
現
の
方
法
が
異
な
り
、
筋
立
て
や
登
場
人
物
の
設
定
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
で
も
連
載
コ
ミ
ッ
ク
原
作
の
ア
ニ
メ
や
、
ド
ラ
マ
な
ど
で
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
生
徒
に
も
理
解
出
来
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
更
新
講
習
で
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
夕
顔
﹂
の
場
面
で
は
、
動
き
が
ま
っ
た
く
な
く
、
文
章
を
そ
の
ま
ま
劇
の
台
本
に
し
た
ら
役
者
の
動
作
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
≫
半
蔀
≪
で
は
、
設
定
を
夕
顔
も
源
氏
も
死
ん
だ
後
の
時
代
と
設
定
し
て
、
主
人
公
を
﹁
夕
顔
の
精
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
能
が
作
ら
れ
た
室
町
時
代
に
は
、﹁
輪
廻
転
生
﹂
と
言
っ
て
、
人
間
は
死
後
、
別
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
輪
廻
を
離
れ
成
仏
す
る
に
は
、
こ
の
世
に
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
す
べ
て
﹁
思
い
残
す
﹂
こ
と
が
な
い
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
。
夕
顔
は
、
源
氏
に
和
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
た
幸
せ
な
思
い
出
に
よ
っ
て
、
成
仏
出
来
ず
、
植
物
の
夕
顔
の
精
に
転
生
す
る
。
夕
顔
の
精
に
な
っ
て
も
前
世
の
人
間
で
あ
っ
た
時
の
源
氏
と
の
幸
せ
な
出
会
い
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
源
氏
が
、
み
す
ぼ
ら
し
い
宿
に
住
む
女
性
で
あ
る
夕
顔
に
和
歌
を
送
っ
て
求
婚
し
た
時
の
こ
と
を
、僧
侶
に﹁
懺
悔
﹂
の
形
で
述
べ
、
成
仏
を
願
っ
て
い
る
の
だ
と
解
説
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
心
を
静
め
る
懐
旧
の
舞
と
い
う
こ
と
で
、
舞
を
舞
う
場
面
を
作
り
、
役
者
の
見
せ
場
︵
演
じ
所
︶
を
作
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。
講
義
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
ク
セ
の
﹁
其
頃
源
氏
の
中
将
と
聞
こ
え
し
は
﹂
か
ら
終
曲
ま
で
を
、
舞
囃
子
︵
シ
テ
：
長
田
驍
、
笛
：
大
野
誠
、
小
鼓
：
船
戸
昭
弘
、
大
鼓
：
筧
鉱
一
、
太
鼓
：
加
藤
洋
輝
、
地
謡
：
長
田
郷
︵
敬
称
略
︶
本
講
習
の
模
範
演
奏
は
す
べ
て
こ
の
組
み
合
わ
せ
︶
と
し
て
演
奏
し
て
頂
い
た
。
﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
葵
﹂
の
教
科
書
に
載
る
部
分
は
、
重
病
の
葵
上
を
源
氏
が
見
舞
い
、
葵
上
の
態
度
か
ら
葵
上
に
祟
っ
て
い
る
霊
が
六
条
御
息
所
の
生
霊
で
あ
る
こ
と
を
源
氏
が
は
っ
き
り
と
知
る
場
面
で
あ
る
。
六
条
の
御
息
所
が
葵
上
に
祟
る
場
面
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
役
者
の
動
き
に
つ
な
が
ら
な
い
。
能
の
≫
葵
上
≪
で
は
、﹁
生
霊
は
巫
女
や
山
伏
の
よ
う
な
霊
能
者
に
し
か
見
え
な
い
﹂
と
い
う
設
定
を
作
り
、
シ
テ
ツ
レ
の
巫
女
︵
照
日
の
巫
女
︶
と
ワ
キ
の
僧
︵
横
川
の
小
聖
︶
と
い
う
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
し
な
い
人
物
を
造
型
し
た
。
そ
し
て
、
前
半
で
は
巫
女
の
口
を
通
し
て
六
条
御
息
所
の
葵
上
へ
の
恨
み
が
語
ら
れ
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
、
葵
上
は
亡
く
な
り
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
折
伏
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
≫
葵
上
≪
後
半
で
は
六
条
御
息
所
の
生
霊
と
僧
が
激
し
く
闘
争
し
た
結
果
、
僧
の
祈
り
に
よ
っ
て
折
伏
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、能
と
い
う﹁
祝
言
性
﹂
を
重
ん
じ
る
中
世
の
演
飯 塚 恵理人
四
写真１ 舞囃子演奏
劇
で
は
、
鬼
や
霊
が
栄
え
て
し
ま
う
結
末
で
終
わ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
う
こ
と
と
、
祈
り
の
効
か
な
い
山
伏
︵
僧
︶
と
い
う
も
の
は
、
狂
言
の
素
材
で
は
あ
り
得
て
も
、
ま
じ
め
な
劇
で
あ
る
能
で
は
ワ
キ
を
演
じ
る
役
者
が
納
得
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
能
楽
を
﹁
国
語
﹂
に
取
り
入
れ
る
際
に
は
、﹁
物
語
﹂
の
﹁
劇
化
﹂
の
た
め
に
﹁
登
場
人
物
や
筋
立
て
の
変
更
が
必
要
と
な
る
﹂
こ
と
を
説
明
す
る
補
助
教
材
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
有
効
で
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
説
明
し
た
。
更
新
講
習
で
は
、
こ
の
後
に
舞
囃
子
で
前
半
の
﹁
い
や
い
か
に
思
ふ
と
も
﹂
か
ら
前
半
の
終
わ
り
の
﹁
打
ち
乗
せ
隠
れ
行
か
う
よ
﹂
ま
で
﹁
枕
之
段
﹂
を
演
奏
し
て
頂
い
た
。
五
﹁
囃
子
の
表
現
﹂
に
つ
い
て
能
は
、﹁
謡
曲
﹂
と
い
う
﹁
物
語
﹂
を
役
者
の
﹁
所
作
﹂
と
﹁
囃
子
﹂
に
よ
り
、
表
現
す
る
音
楽
劇
で
あ
る
。
そ
の
所
作
・
囃
子
は
曲
に
よ
り
、
ま
た
役
柄
に
よ
り
異
な
る
が
、
そ
れ
を
能
楽
師
に
実
演
し
て
頂
い
た
。
以
下
、
そ
の
説
明
を
し
た
時
の
解
説
メ
モ
を
引
用
す
る
。
①
は
じ
め
に
︱
各
役
と
楽
器
の
紹
介
︱
能
の
主
役
は
シ
テ
と
呼
び
ま
す
。
シ
テ
は
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
状
況
を
表
現
し
ま
す
。
能
の
コ
ー
ラ
ス
を
地
謡
と
言
い
ま
す
。
能
の
楽
器
は
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
太
鼓
の
四
種
類
で
す
。
今
日
の
配
役
は
シ
テ
長
田
驍
先
生
、
笛
大
野
誠
先
生
、
小
鼓
船
戸
昭
弘
先
生
、
大
鼓
筧
鉱
一
先
生
、
太
鼓
加
藤
洋
輝
先
生
、
地
謡
長
田
郷
先
生
で
す
。
こ
の
単
純
な
も
の
の
組
み
合
わ
せ
で
、
非
常
に
多
く
の
登
場
人
物
、
風
景
な
ど
を
表
現
し
ま
す
。
︵
そ
し
て
﹁
男
の
構
え
︵
立
ち
方
︶﹂﹁
女
の
構
え
﹂﹁
鬼
の
構
え
﹂
を
長
田
驍
先
生
に
実
演
し
て
頂
く
︶
最
初
は
笛
で
す
。
笛
の
音
は
﹁
唱
歌
﹂
と
い
う
楽
譜
に
よ
り
ま
す
。
能
の
楽
器
の
中
で
唯
一
の
旋
律
楽
器
で
す
。
能
の
笛
は
ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド
に
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。
︵
こ
こ
で
大
野
先
生
に
中
之
舞
の
一
ク
サ
リ
の
唱
歌
を
謡
っ
て
頂
き
、
一
ク
サ
リ
を
演
奏
し
て
頂
く
︶
小
鼓
の
音
は
チ
タ
プ
ポ
の
四
種
類
で
す
。
︵
船
戸
先
生
に
、
掛
け
声
入
リ
と
掛
け
声
ナ
シ
で
実
演
し
て
頂
く
︶
大
鼓
の
音
は
ド
ン
と
チ
ョ
ン
の
二
種
類
で
す
。
︵
筧
先
生
に
掛
け
声
入
リ
と
掛
け
声
ナ
シ
で
実
演
し
て
頂
く
︶
太
鼓
の
音
は
ツ
ク
ツ
ク
と
テ
ン
テ
ン
の
二
種
類
で
す
。
太
鼓
が
入
る
曲
と
入
ら
な
い
曲
が
あ
り
ま
す
。
太
鼓
が
入
る
と
、
賑
や
か
で
華
や
か
な
雰
囲
気
が
で
ま
す
。
︵
加
藤
先
生
に
掛
け
声
入
リ
と
掛
け
声
ナ
シ
で
実
演
し
て
頂
く
︶
②
舞
の
実
演
囃
子
に
は
、
地
拍
子
と
言
っ
て
、
謡
に
合
わ
せ
て
演
奏
す
る
も
の
と
、
謡
な
し
で
舞
の
と
き
に
演
奏
す
る
舞
囃
子
が
あ
り
ま
す
。
謡
が
囃
子
に
合
わ
せ
る
場
合
も
、謡
の
方
が
囃
子
に
合
わ
せ
て
演
奏
す
る
部
分
と
、ア
シ
ラ
イ
と
い
っ
て
、
謡
が
囃
子
に
合
わ
せ
な
い
で
謡
う
部
分
が
あ
り
ま
す
。
︵﹁
拍
子
合
﹂︵
囃
子
も
謡
も
規
則
正
し
い
リ
ズ
ム
に
あ
わ
せ
る
︶
↓
︽
羽
衣
︾
春
霞
、︽
熊
野
︾﹁
河
原
表
を
過
ぎ
行
け
ば
﹂、﹁
拍
子
不
合
﹂︽
羽
衣
︾
シ
テ
謡
の
謡
の
部
分
を
長
田
驍
先
生
・
長
田
郷
先
生
に
謡
っ
て
頂
く
︶
能
は
、
劇
で
す
か
ら
、
神
も
鬼
も
女
の
人
も
男
の
人
も
、
そ
し
て
若
い
人
も
老
人
も
登
場
し
ま
す
。
そ
の
状
況
、
年
齢
な
ど
を
囃
子
と
所
作
で
表
現
し
ま
教員免許更新講習の現場から
五
す
。
そ
れ
で
は
実
演
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。︵
長
田
驍
先
生
に
舞
っ
て
頂
く
︶
①
ま
ず
、
神
様
が
出
て
き
て
颯
爽
と
舞
う
場
面
を
お
願
い
し
ま
す
。︵
神
舞
︽
高
砂
︾
キ
リ
︶
②
次
に
、
女
の
人
の
亡
霊
が
出
て
き
て
、
恋
の
追
憶
を
す
る
場
面
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
の
と
き
の
舞
は
序
之
舞
で
す
が
、
太
鼓
が
入
る
も
の
と
入
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
︵
太
鼓
入
︽
杜
若
︾︶
③
次
に
、
男
の
人
が
舞
う
男
舞
を
お
願
い
し
ま
す
。︵︽
小
袖
曽
我
︾︶
④
次
に
、
中
国
の
人
と
い
う
設
定
の
と
き
に
舞
う
﹁
楽
﹂
を
お
願
い
し
ま
す
。
︵
太
鼓
入
︽
鶴
亀
︾
︶
⑤
次
に
、
巫
女
が
梓
の
弓
に
よ
っ
て
霊
を
呼
び
出
す
梓
の
囃
子
を
お
願
い
し
ま
す
。
シ
テ
は
梓
に
聞
き
入
り
、
静
か
に
巫
女
に
よ
っ
て
行
き
ま
す
。︵︽
葵
上
︾
︶
⑥
次
に
、
山
伏
が
怨
霊
を
退
散
さ
せ
る
た
め
に
祈
る
ノ
ッ
ト
の
囃
子
を
お
聞
き
下
さ
い
。
速
さ
と
掛
け
声
が
異
な
り
ま
す
が
、
手
組
み
は
梓
と
非
常
に
似
て
い
ま
す
。
⑦
次
に
、
山
伏
が
鬼
や
怨
霊
な
ど
を
祈
り
伏
せ
る
﹁
祈
リ
﹂
を
お
願
い
し
ま
す
。
︵
︽
葵
上
︾
︶
⑧
次
に
、
祈
り
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
や
は
り
闘
争
場
面
を
表
現
す
る
﹁
働
キ
﹂
を
お
願
い
し
ま
す
。
⑨
以
上
、
単
純
な
音
の
組
み
合
わ
せ
で
、
様
々
な
人
物
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
囃
子
は
、
天
候
な
ど
の
情
景
も
表
現
し
ま
す
。
例
え
ば
、︽
船
弁
慶
︾
と
い
う
曲
で
は
、
平
知
盛
の
亡
霊
が
、
大
波
と
と
も
に
義
経
の
乗
っ
て
い
る
船
を
襲
い
ま
す
。
そ
の
静
か
な
波
と
、
大
波
と
両
方
を
小
鼓
と
大
鼓
で
表
現
し
ま
す
。﹁
波
頭
﹂
で
す
。
で
は
最
初
は
ゆ
る
や
か
な
波
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
み
な
さ
ん
か
ら
﹁
大
波
だ
﹂
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
ま
す
と
、
大
波
の
表
現
に
変
り
ま
す
。
小
学
校
な
ど
で
は
み
ん
な
で
声
合
わ
せ
て
大
波
だ
と
い
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
大
波
が
去
る
と
ま
た
緩
や
か
に
な
り
ま
す
。
﹁
囃
子
の
表
現
﹂
は
ま
だ
ま
だ
奥
が
深
い
の
で
す
が
、
時
間
の
制
約
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
六
和
楽
器
体
験
と
﹁
能
面
﹂
体
験
受
講
者
を
五
グ
ル
ー
ブ
に
分
け
、
笛
・
小
鼓
・
大
鼓
・
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
み
る
、
ま
た
ウ
レ
タ
ン
製
の
能
面
︵﹁
小
面
﹂
と
﹁
般
若
﹂
の
二
種
、
重
さ
は
実
物
と
ほ
ぼ
同
じ
︶
を
つ
け
て
、
扇
を
持
っ
て
歩
く
︵
能
で
は
歩
く
こ
と
を
﹁
運
ぶ
﹂
と
い
う
︶
体
験
を
行
っ
た
。
す
べ
て
能
楽
師
の
指
導
に
よ
り
、
楽
器
の
構
え
方
や
演
奏
方
法
な
ど
の
稽
古
の
第
一
歩
を
、
正
し
く
﹁
稽
古
す
る
﹂
こ
と
を
体
験
で
き
る
よ
う
心
が
け
た
。
た
だ
、
時
間
を
約
三
十
分
し
か
と
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
一
体
験
に
六
分
足
ら
ず
し
か
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
う
少
し
時
間
を
ゆ
っ
た
り
と
持
て
た
ら
、
よ
り
よ
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
和
楽
器
・
能
面
は
す
べ
て
筧
鉱
一
師
が
用
意
し
て
下
さ
っ
た
。
体
験
学
習
の
場
合
、
和
楽
器
の
準
備
が
何
よ
り
大
変
で
、
筧
師
の
御
協
力
な
く
し
て
は
到
底
で
き
な
か
っ
た
。
七
﹁
伝
統
文
化
子
ど
も
能
楽
教
室
﹂
の
子
供
達
の
発
表
更
新
講
習
に
参
加
し
て
下
さ
っ
た
先
生
方
が
、
能
楽
・
囃
子
を
子
供
達
が
稽
古
す
る
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ
う
に
と
言
う
意
図
で
、
伝
統
文
化
活
性
化
国
民
協
会
の
助
成
を
得
て
筧
師
が
指
導
さ
れ
て
い
る
﹁
伝
統
文
化
子
ど
も
能
楽
教
室
﹂
の
中
村
教
室
の
子
供
達
に
日
ご
ろ
の
成
果
を
発
表
し
て
貰
っ
た
。
幼
飯 塚 恵理人
六
教員免許更新講習の現場から
七
写真２ 笛体験 指導 大野誠
写真３ 小鼓体験 指導 船戸昭弘
写真４ 大鼓体験 指導 筧鉱一
飯 塚 恵理人
八
写真５ 太鼓体験 指導 加藤洋輝
写真６ 能面体験 指導 長田郷
稚
園
か
ら
中
学
一
年
生
ま
で
小
学
生
中
心
の
子
供
達
が
小
鼓
・
大
鼓
・
謡
を
担
当
し
た
。
笛
は
大
野
誠
師
、
太
鼓
は
加
藤
洋
輝
師
、
シ
テ
謡
と
舞
を
長
田
郷
師
に
助
演
し
て
頂
い
た
。
発
表
し
た
曲
と
そ
の
箇
所
を
子
ど
も
教
室
の
﹁
教
材
プ
リ
ン
ト
﹂︵
観
世
流
大
成
版
に
よ
る
︶
に
従
っ
て
挙
げ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
当
日
の
時
間
の
関
係
で
、
準
備
し
な
が
ら
発
表
で
き
な
か
っ
た
演
目
も
あ
っ
た
。
舞
囃
子
︵
１
︶
︽
羽
衣
︵
は
ご
ろ
も
︶
︾
︵
ク
セ
春
霞
︱
白
雲
の
袖
ぞ
妙
な
る
︶
︵
２
︶
︽
羽
衣
︵
は
ご
ろ
も
︶
︾
︵
キ
リ
東
遊
び
の
数
々
に
︱
失
せ
に
け
り
︶
︵
３
︶︽
船
弁
慶
︵
ふ
な
べ
ん
け
い
︶︾︵
サ
シ
ク
セ
伝
え
聞
く
︱
朽
ち
し
果
つ
べ
き
︶
一
口
謡
︵
ひ
と
く
ち
う
た
い
︶
︵
１
︶
︽
熊
野
︵
ゆ
や
︶
︾
﹁
た
だ
頼
め
頼
も
し
き
春
も
千
々
の
花
盛
り
﹂
︵
２
︶
︽
山
姥
︵
や
ま
ん
ば
︶
︾
﹁
柳
は
緑
。
花
は
紅
の
色
々
﹂
︵
３
︶︽
花
月
︵
か
げ
つ
︶
︾﹁
枯
れ
た
る
木
に
も
花
咲
く
と
今
の
世
ま
で
も
申
す
な
り
﹂
︵
４
︶
︽
紅
葉
狩
︵
も
み
じ
が
り
︶
︾﹁
四
方
の
梢
を
眺
め
て
暫
く
休
み
給
へ
や
﹂
︵
５
︶︽
紅
葉
狩
︵
も
み
じ
が
り
︶
︾﹁
さ
す
が
岩
木
に
あ
ら
ざ
れ
ば
。
心
弱
く
も
立
ち
帰
る
。
所
は
山
路
の
菊
の
酒
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き
﹂
︵
６
︶︽
芦
刈
︵
あ
し
か
り
︶
︾﹁
風
の
上
げ
た
る
古
簾
。
つ
れ
づ
れ
も
な
き
心
お
も
し
ろ
や
﹂
︵
７
︶︽
杜
若
︵
か
き
つ
ば
た
︶
︾﹁
遙
々
来
ぬ
る
唐
衣
。
は
る
ば
る
来
ぬ
る
唐
こ
ろ
も
。
着
つ
つ
や
舞
を
奏
づ
ら
ん
﹂
︵
８
︶︽
竹
生
島
︵
ち
く
ぶ
し
ま
︶
︾﹁
月
海
上
に
浮
か
ん
で
は
兎
も
浪
を
奔
る
か
面
白
の
島
の
景
色
や
﹂
︵
９
︶︽
高
砂
︵
た
か
さ
ご
︶︾﹁
四
海
波
静
か
に
て
。
国
も
治
ま
る
時
つ
風
。
枝
を
鳴
ら
さ
ぬ
御
代
な
れ
や
。
あ
ひ
に
相
生
の
。
松
こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ
。
げ
に
や
仰
ぎ
て
も
事
も
疎
か
や
か
か
る
代
に
住
め
る
民
と
て
豊
か
な
る
。
君
の
恵
み
ぞ
あ
り
が
た
き
。
君
の
恵
み
ぞ
あ
り
が
た
き
﹂
︵
︶︽
高
砂
︵
た
か
さ
ご
︶︾﹁
高
砂
や
こ
の
浦
舟
に
帆
を
あ
げ
て
。
こ
の
浦
舟
10
に
帆
を
あ
げ
て
。
月
も
ろ
と
も
に
出
汐
の
。
波
の
淡
路
の
島
影
や
遠
く
鳴
尾
の
沖
過
ぎ
て
は
や
住
吉
に
着
き
に
け
り
は
や
住
吉
に
着
き
に
け
り
﹂
︵
︶︽
高
砂
︵
た
か
さ
ご
︶
︾﹁
千
秋
楽
は
民
を
撫
で
。
萬
歳
楽
に
は
命
を
延
ぶ
。
11
相
生
の
松
風
颯
々
の
声
ぞ
楽
し
む
颯
々
の
声
ぞ
楽
し
む
﹂
︵
︶︽
鞍
馬
天
狗
︵
く
ら
ま
て
ん
ぐ
︶︾﹁
花
咲
か
ば
。
告
げ
ん
と
言
ひ
し
山
里
12
の
。
告
げ
ん
と
言
ひ
し
山
里
の
。
使
は
来
た
り
馬
に
鞍
。
鞍
馬
の
山
の
雲
球
桜
。
手
折
枝
折
を
し
る
べ
に
て
。
奥
も
迷
は
じ
咲
き
続
く
。
木
陰
に
並
み
居
て
い
ざ
い
ざ
花
を
眺
め
ん
﹂
筧
先
生
の
子
ど
も
教
室
の
工
夫
は
、
一
曲
を
通
し
て
習
う
大
人
の
稽
古
と
は
異
な
り
、
子
供
達
の
稽
古
に
﹁
一
口
謡
﹂
と
い
う
短
い
謡
を
取
り
入
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
達
を
飽
き
さ
せ
ず
に
、
大
き
な
声
で
謡
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
︽
羽
衣
︵
は
ご
ろ
も
︶︾︵
ク
セ
春
霞
︱
白
雲
の
袖
ぞ
妙
な
る
︶
や
︵
キ
リ
東
遊
び
の
数
々
に
︱
失
せ
に
け
り
︶
で
は
謡
の
稽
古
と
同
時
に
小
鼓
・
大
鼓
の
稽
古
も
し
、
謡
の
音
程
だ
け
で
な
く
リ
ズ
ム
を
学
ぶ
こ
と
で
、
よ
り
謡
を
覚
え
や
す
く
し
て
い
る
。
子
供
達
は
小
学
生
中
心
で
あ
る
か
ら
、
謡
曲
の
詞
章
の
具
体
的
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
。
低
学
年
の
子
供
た
ち
の
中
に
は
、
曲
の
内
容
さ
え
あ
ま
り
理
解
し
て
い
な
い
子
供
も
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
子
供
達
が
、
無
本
で
こ
れ
ら
の
謡
を
間
違
わ
ず
に
謡
う
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
子
供
へ
の
教員免許更新講習の現場から
九
謡
曲
・
囃
子
の
教
育
方
法
と
し
て
優
れ
た
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
八
更
新
講
習
参
加
の
先
生
方
に
よ
る
一
口
謡
の
稽
古
子
ど
も
教
室
の
発
表
に
続
い
て
、
更
新
講
習
受
講
者
全
員
で
一
口
謡
の
︵
︶
10
︽
高
砂
︾
を
一
句
ず
つ
分
け
て
、
長
田
郷
師
の
指
導
で
稽
古
し
た
。
現
職
教
員
の
先
生
方
な
の
で
、
か
な
り
大
き
な
声
が
出
て
い
て
さ
す
が
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
子
ど
も
教
室
の
子
供
達
も
舞
台
の
横
に
残
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
と
も
に
謡
っ
た
が
、
教
師
と
子
供
達
が
能
楽
師
に
合
わ
せ
て
謡
う
形
は
、
小
学
校
や
中
学
校
の
授
業
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
思
う
。
最
後
に
模
範
演
奏
と
し
て
舞
囃
子
の
︽
高
砂
︾
を
演
奏
し
て
頂
き
、
終
了
し
た
。
ま
と
め
本
講
習
は
、
能
楽
を
扱
い
つ
つ
も
、
地
域
の
伝
統
芸
能
を
ど
の
よ
う
に
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
授
業
の
例
で
も
あ
っ
た
の
で
、
更
新
講
習
終
了
時
の
課
題
問
題
と
し
て
﹁
東
海
地
域
に
は
能
楽
・
狂
言
・
日
本
舞
踊
・
長
唄
・
祭
り
囃
子
な
ど
多
く
の
伝
統
芸
能
・
民
俗
芸
能
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
現
在
勤
務
し
て
い
る
学
校
で
行
う
場
合
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
ば
可
能
か
、
あ
る
い
は
可
能
に
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
か
考
察
し
、
論
述
し
て
く
だ
さ
い
。︵
出
題
：
飯
塚
恵
理
人
︶﹂
を
出
し
た
。
飯 塚 恵理人
一
〇
写真８ 教員の謡曲稽古
写真７ 子供教室発表
真
剣
な
解
答
が
多
く
、
私
も
勉
強
に
な
っ
た
。
解
答
の
中
に
は
、﹁
和
楽
器
は
高
価
で
、
学
校
で
購
入
す
る
予
算
が
な
い
。﹂、﹁
外
部
講
師
に
支
払
う
予
算
が
費
目
と
し
て
も
な
く
、
依
頼
し
た
く
と
も
交
通
費
も
払
え
な
い
。﹂
と
い
う
よ
う
な
費
用
面
で
の
問
題
の
指
摘
が
多
か
っ
た
。
父
兄
会
・
同
窓
会
よ
り
の
援
助
を
外
部
講
師
謝
礼
に
当
て
て
い
る
と
す
る
学
校
も
あ
っ
た
が
、
学
校
の
﹁
予
算
﹂
が
伝
統
文
化
の
﹁
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹂
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
を
う
か
が
わ
せ
た
。
こ
れ
に
付
随
し
て
﹁
ど
の
程
度
の
予
算
で
、
ど
の
よ
う
な
体
験
学
習
が
可
能
な
の
か
、
県
や
市
の
教
育
委
員
会
な
ど
で
取
り
ま
と
め
て
欲
し
い
。﹂
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
﹁
誰
に
頼
ん
だ
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
資
料
が
な
い
と
職
員
会
議
に
諮
れ
な
い
。﹂
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
多
く
の
学
校
関
係
者
が
こ
の
こ
と
で
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
県
の
教
育
委
員
会
な
ど
で
ぜ
ひ
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
。
全
国
一
律
の
教
材
以
外
に
﹁
地
域
の
伝
統
文
化
﹂
を
学
ぶ
教
材
は
確
か
に
必
要
で
あ
る
。
能
楽
や
囃
子
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
能
楽
の
盛
ん
な
東
海
地
域
な
ら
で
は
の
と
て
も
良
い
総
合
学
習
教
材
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
地
元
の
祭
り
囃
子
な
ど
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
よ
い
。
教
育
現
場
に
お
い
て
、
能
楽
囃
子
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
は
じ
め
、
伝
統
芸
能
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
広
く
行
わ
れ
、
次
世
代
へ
の
伝
統
文
化
の
継
承
に
繋
が
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。
注
︵
１
︶
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹁
教
員
免
許
更
新
制
﹂：
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︵
２
︶
高
等
学
校
教
科
書
﹃
精
選
古
典
講
読
︵
古
文
︶﹄﹁
源
氏
物
語
夕
顔
の
宿
﹂
明
治
書
院
代
表
著
作
者
久
保
田
淳
平
成
十
七
年
一
月
発
行
二
〇
︱
二
三
頁
︵
３
︶
高
等
学
校
教
科
書
﹃
精
選
古
典
改
訂
版
﹄﹁
源
氏
物
語
葵
﹂
大
修
館
書
店
代
表
著
作
者
北
原
保
雄
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
発
行
一
五
九
︱
一
六
〇
頁
補
記
本
講
義
に
協
力
頂
き
ま
し
た
喜
多
流
シ
テ
方
長
田
驍
師
・
長
田
郷
師
、
藤
田
流
笛
方
大
野
誠
師
、
幸
清
流
小
鼓
方
船
戸
昭
弘
師
、
大
倉
流
大
鼓
方
筧
鉱
一
師
、
観
世
流
太
鼓
方
加
藤
洋
輝
師
、
取
材
頂
き
ま
し
た
中
日
新
聞
放
送
芸
能
部
長
谷
義
隆
氏
、
服
部
聡
子
氏
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。﹁
伝
統
文
化
子
ど
も
能
楽
教
室
﹂
中
村
教
室
の
子
供
達
と
保
護
者
の
皆
様
、
東
海
能
楽
研
究
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
、
椙
山
女
学
園
大
学
能
楽
部
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
、
本
講
義
を
企
画
い
た
だ
い
た
教
育
学
部
宮
川
充
司
先
生
、
教
務
課
の
皆
様
方
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
＊
文
化
情
報
学
部
文
化
情
報
学
科
教員免許更新講習の現場から
一
一
写真９ 中日新聞平成二十一年八月
十七日付夕刊 「能楽も子
に照準 先生に出げいこ」
